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EFTA I CE: CAP A UN ESPAI 
ECONOMIC EUROPEU 
Despres que, I'any 1957, sis pa'isos europeus interessats en la cooperaci6 
econbmica continental creessin, amb els Tractats de Roma, la Comunitat Eco- 
nbmica Europea, set pa'isos europeus que mantenien una certa coherbncia 
econbmica (Gran Bretanya, Portugal, Sui'ssa, Austria, Dinamarca, Noruega i 
Subcia) van crear I'any 1959 I'Assoclaci6 Europea de Lliure Canvi (AELC o 
EFTA). L'esperit inicial de I'EFTA era, com el de la CEE, la supressi6 progres- 
siva d'aranzels en el corner9 i la cooperaci6 econbmica entre els pa'isos mem- 
bres, perb es mostrava molt menys ambiciosa en els objectius finals de 
compromís vers la integraci6 continental, que comportaven els Tractats de 
Roma. L'EFTA es limitava, de fet, als objectius econbmics bhsics enunciats 
inicialment, i renunciava a interferir-se en el corner9 dels pa'isos membres amb 
tercers. 
La creaci6 de I'EFTA va representar, 
en aquell moment, la replica brithnica 
al lobby francogermhnic i I'aplegament 
dels pai'sos europeus reacis a una in- 
tegraci6 que podria posar en perill les 
seves prbpies economies, perb que vo- 
lien una coordinaci6 bhsica del seu co- 
merc. Fora d'aquestes organitzacions 
van quedar paisos amb una economia 
que no responia a les necessitats 
d'aquests organismes (Grbcia, Turquia) 
o que volien preservar la seva indepen- 
dencia de qualsevol amenaca integra- 
dora (Islhndia, Irlanda), a m6s, 6s clar, 
dels pai'sos de I'Est (amb Finlhndia, 
que, tanmateix, s'adherí com a mem- 
bre associat a I'EFTA I'any 1961)) i del 
cas sempre especial dlEspanya. 
Els primers anys de funcionament, 
totes dues organitzacions van centrar 
els seus esforcos en assolir la supres- 
si6 d'aranzels en els intercanvis entre 
els seus membres, objectiu aconseguit 
I'any 1966 en el cas de I'EFTA i el 1967 
pel que fa a la CEE. A partir d'aquest 
moment, mentre la CEE entrava en una 
dinamica d'integraci6 progressiva i 
d'aprofundiment de les competencies, 
I'EFTA estabilitzava el seu funciona- 
ment i la cooperaci6 de les economies 
dels seus membres. I aquest dinamis- 
me va situar la CEE en una posici6 pri- 
vilegiada en el comerc mundial; així, 
mentre que I'any 1948 es produi'a a la 
CEE el 170/0 de les importacions mun- 
dials, I'any 1968 s'hi feia el 25% del to- 
tal. L'EFTA, en canvi, donava senyals 
d'estancament: els percentatges de 
participaci6 en les importacions mun- 
dials eren del 20% I'any 1948 i del 15% 
el 1968. 
Cap a la CE? 
L'any 1973, davant la dinamica crei- 
xent de la política comunithria, la Gran 
Bretanya i Dinamarca, a mes d'lrlanda 
(que no havia estat mai a I'EFTA), van 
ingressar a la CE. Aquest fet concloi'a 
un proces d'atracci6 cap a la Comuni- 
tat que tamb6 havien iniciat Noruega i 
Suecia, pai'sos que van veure avortat 
el seu ingr6s a la Comunitat arran d'un 
referendum i d'una decisi6 parlamen- 
taria, respectivament. L'EFTA queda- 
va reduMa a sis membres, perdia la 
seva potencia principal i romania mes 
desintegrada territorialment que abans. 
I per sobre de tot, quedava la sensa- 
ci6, confirmada pels fets, d'haver-se 
convertit en I'avantsala de la CE, un es- 
pai de transici6 per als Estats que par- 
ticipessin de I'esperit comunitari, perb 
que dissentissin de la seva intensitat, 
i on s'establien mentre no estiguessin 
en condicions d'acceptar les fortes dis- 
posicions i exigbncies de les CE. 
Aquesta sensaci6 s'accentuh per I'evo- 
luci6 posterior, quan, en el mateix any 
1986, Portugal, ja immers en un siste- 
ma polític plenament democrhtic i amb 
una economia relativament sanejada, 
va deixar I'EFTA per integrar-se en la 
CE, i FinlAndia va canviar el seu ~sta-  
tus. de país adherit per esdevenir 
membre de ple dret de I'EFTA. 
Paral4elament a aquest proc6s cen- 
trífug dins de I'EFTA per I'atracci6 de 
la CE, s'ha produi't una política d'apro- 
ximaci6 entre els dos blocs econbmics 
europeus, amb I'objectiu de crear un 
espai euroocidental lliure d'aranzels 
duaners, que s'ha anomenat I'Espai 
Econbmic Europeu (EEE). Així, el 22 de 
juliol de 1972, Austria, Islhndia, Sudcia 
i Sui'ssa van signar sengles tractats 
d'associaci6 amb la CE com a culmi- 
naci6 d'un proces d'acostament 
d'aquests paisos a la Comunitat, trac- 
tats que entrarien en vigor simulthnia- 
ment I'ú de gener de 1973. Noruega va 
signar el seu tractat el 14 de maig de 
1973 per a entrar en vigor I'u de juliol, 
i Finlhndia, en aquella epoca cas parti- 
cular dins de I'EFTA, va signar el trac- 
tat d'associaci6 amb la CE el 5 
d'octubre de 1973, que va entrar en vi- 
gor I'ú de gener de I'any següent. 
D'aquesta manera es va arribar a una 
gran uni6 comercial dels divuit paisos 
d'Europa Occidental. 
Els últims anys s'ha tornat a produir 
una tendencia, entre els paysos perife- 
rics, a sol.licitar I'ingr6s a les CE. A mes 
de Turquia (candidata des de fa temps), 
i de Malta i Xipre, tamb6 han fet aquest 
pas últimament Austria (1990) i Suecia 
(juny del 1991). Amb aquestes dues in- 
corporacions, I'EFTA pot perdre els 
seus socis mes poblats i dels mes di- 
nhmics econbmicament. 
La temptaci6 d'integrar-se a I'Euro- 
pa comunithria es fa cada dia mes for- 
ta a tots els pai'sos de I'EFTA, molt 
especialment a Noruega i Finlhndia. 
Al mateix temps, les institucions co- 
munithries i els pai'sos de I'EFTA (que 
no compten amb una instituci6 perma- 
nent coordinadora) han iniciat un pro- 
c6s cada cop mes intens d'apropament 
en el si de I'EEE, en vista a la creaci6 
del gran mercat únic de 1993. La com- 
plexitat del proces queda palesa en el 
fet que els tractats d'octubre de 1991 
que havien d'institucionalitzar I'EEE 
han estat impugnats pel Tribunal Euro- 
peu de Justícia, que en veia afectades 
les seves atribucions. Tanmateix, la r B  
pida reacci6 dels Estats i les institu- 
cions implicades en favor d'un nou 
tractat que garanteixi la cohesi6 econ& 
mica d'Europa occidental dins d'un 
mercat únic 6s la millor demostraci6 
que aquest proc6s es, ara per ara, ine- 
vitable i irreversible, i que nomes pot 
donar lloc a una intensificacid de la uni- 
tat econbmica euroocidental. 
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